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- 3- 133 
京大広報
れ，それと関連して，現在行なわれている大学院
スクーリングの不十分さが指摘されたが，問題は
結局研究者をどのようにそだてたらよいのかとい
う点に帰着するので，次回は議題として研究者の
養成制度のあり方をとりあげることとなった。
134 
なお， 4月上旬は当会の会員が出席する学会が
多いので，次回は2遇間後の4月13日（月〉に繰
り延べることが申し合わされた。
（高寺貞男会員〕
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